




































































曜日 内容 　目的と課題ａクラス ｂクラス
1 10月4日 火 ガイダンス 今後の日程と課外授業、目的、課題について確認
2・3
10月18日 10月11日 火 図書館 図書館ツアーで「調べる方法」について学ぶ ( まず、教室に集合）















11月8日 11月1日 火 　代休１
11月15日 火 　代休２
7 11月22日 火 クラス４ レポートのフィードバック　















9 11月29日 火 クラス５ 全員による３分間スピーチ。( 話す）
聴衆は全員分に対してコメントと質問欄に書き
込み提出。( 聞く）10 12月6日 火 クラス６












13 12月20日 火 クラス８ 次回発表への作業。発表用資料作成。（配付資料、pptなど）
　 12月27日 火 代休３
14 1月17日 火 クラス９（グル プー発表） 2クラス合同で授業。1グループそれぞれ10分
の発表＋口頭による質問 (5分）






































































































































〈発声〉 悪い ← ふつう → 良い
◆速さ １ ２ ３ ４ ５
◆大きさ・調子 １ ２ ３ ４ ５
〈内容・構成〉
◆わかりやすさ １ ２ ３ ４ ５
◆おもしろさ １ ２ ３ ４ ５












































































































































































































Academic skills training through fieldwork: 
The case of “Basic Seminar I” in the Department of International 
and Cultural Studies, Aichi Prefectural University
Hiroko AZUMA & Nobutaka KAMEI
 This paper introduces a program of academic skills training through fieldwork 
conducted in “Basic Seminar I,” a class in the Department of International and 
Cultural Studies, School of Foreign Studies, Aichi Prefectural University. The 
content of lessons is presented, as well as the effects of the training and problems 
to be solved. In an era when universities are expected to develop global human 
resources, college graduates are expected to possess multiple abilities, including 
not only language skills but also flexibility, adaptivity and mobility. For this 
purpose, it is important for students to experience issues of international 
cooperation and cultural interaction in society through fieldwork in the early 
stages of the university curriculum. Following up on this experience, faculty must 
continue to foster students’ academic training so that they will be able to choose 
the themes of their graduation theses with full consciousness of themselves as 
autonomous members of global society. It is also essential for the faculty to share 
information with each other in order to enable students to advance smoothly from 
the 1st and 2nd year level to the 3rd and 4th year level. 
